





1. Antlzicussp.,propeA. apicatusFAIRM.1~, Station 1,10/11,16/111,1921.
2. Formicomus toxopeinova species.
Braunschwarz bis schwarz, dercKopf und der Halsschild sowie die
Fiihler, die Beine und auch das Schildchenveranderlichrotbraun.Ziemlich
glanzend.
Kopf ungefahrso lang als breit; Basis gerundet.Augen nicht sehr
gross, fast rund, etwas vorstehend. Fein und zerstreut,nur am Clypeus
rauher und dichter punktiert. Mit sehr kurzen, dunklen, fast anliegenden
Borstenhaaren und iiberdies mit wenigen lichten, feinen, abstehenden
Haarenbekleidet.Ftihlerziemlichkraftig, bisfast zu d~nSchulternreichend.
Endglied wenig langer als das 10., spitz. ~';'~
Halsschild am Vorderlobus fast so breit als der l(Q.pf.An den Seiten
hinter der Mitte kraftig eingeschnilrt.Seiteneindruckbreit, nicht tief. An
der Scheibe ziemlich kraftig, aber zerstreut punktiert und mit feinen,
weissenund ilberdies mit wenigenabstehendensetae bedeckt.
Fltigeldeckenwenigerals doppeltso lang als der Kopf mit dem Hals-
schilde. Basis ziemlich gerade; Schultereckenspitz. An den Seiten gegen
die Mitte am breitesten.Posthumeraleindruckschwachangedeutet.Naht-
streifen sehr schmal und nur im letzten Drittel sichtbar. Sehr fein und
sehr zerstreutpunktiert. Mit halb aufrechtenund ilberdiesmit ganzabste-
hendenweissen,feinen, langlichen Haaren nicht dicht bekleidet.
Beine kraftig. Vorderschenkeldes 6' mit ziemlich kraftigem Zahne
an der Innenseite.Vordertibien des 6' um die Mitte distal geschwollen.
3.8-4mm.•.
Aile von Buru, Station 1. 26' 6', IV-IX, 1921 & I-III, 1922,
5 ~ ~, 10/II-16JIII, 1921; IV-IX, 1921; X-XI, 1921;
1- II I, 1922.
,.l
H. KREKICK-STRASSOLbo: Fauna Buruana; Anthicidae. 377
Nach dem Erforscher der Insel,Herrn L. J. ToxoPEus, benannt.- Mit
dem F. rujithorax PIC (Echallge 1895p. 8) und Formicomusniger PIC
(Le Natur. 1895p. 171)ausCook Town offenbarnaheverwandt.Abgesehen
von der durchschnittlichkleinerenGestalt des F. toxopei,sagt der Autor,
dassdie Vordertibien des CS' yom F. rujithoraxeinfachsind, wahrendbeim
F. toxopeieine Schwellllllg delltlich wahrzunehmenist. Die Vorderschenkel
des F. niger habell beim CS' einen abgestllmpftenZahn. Auch haben die





I. Form,icomusniger PIC. I I. Formicomus toxopei KREK. s. VorstiilpbareEndsegmente.
st. LetztessichtbaresStern,it.t. LetztessichtbaresTergit.
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